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В современном машиностроении широко распространена обработка отверстий, которая по объему не уступает обработке наружных поверхностей. 
Трудности обработки отверстий возрастают с увеличением их глубины, поэтому обработка глубоких отверстий (с l/d > 5) относится к числу наиболее сложных, трудоемких процессов, что обусловлено более тяжелыми условиями протекания процесса, малой жесткостью режущих инструментов.
Глубокое сверление является одной из наиболее сложных операций при обработке отверстия, его основное назначение – обеспечение требований по расположению оси глубокого отверстия и его прямолинейности. 
Одним из дефектов, существенно проявляющихся при сверлении глубоких отверстий, является увод его оси. 
На результирующий увод оси глубокого отверстия значительное влияние оказывает начальное смещение его оси.
В работе исследуются факторы, оказывающие наибольшее влияние на увод оси глубокого отверстия при сверлении (неуравновешенная радиальная сила, изгибная жесткость режущего инструмента, кинематическая схема сверления, длина обработки, режимы резания, величина начального смещения оси и др.).  
В работе также исследована зависимость начального смещения оси отверстия при глубоком сверлении от следующих факторов: длина рабочей части сверла, зазор в кондукторной втулке (при ее наличии), расстояние от правого торца втулки до заготовки.
Результаты расчетов показали, что для повышения точности сверления глубоких отверстий, необходимо использовать кондукторную втулку, располагая ее как можно ближе к торцу обрабатываемой заготовки, радиальный зазор между сверлом и кондукторной втулкой должен быть минимальным. С увеличением длины рабочей части сверла величина начального увода оси отверстия возрастает (поскольку увеличивается вылет инструмента). С увеличением же диаметра сверла величина начального смещения оси отверстия уменьшается, что объясняется повышением жесткости сверла.


